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инфраструктуры розничной торговли вплоть до внесения соответствующих измене-
ний в нормы градостроительного проектирования.  
Биполяризация способствует внесению определенных изменений и в процесс 
ценообразования. Обычной практикой должно стать реверсивное ценообразование 
на базе «распределения» розничной цены между звеньями агропромышленной цепи 
с соблюдением равной доходности затрат или капитала для каждого звена. Важной 
особенностью биполяризированного аграрного рынка выступает также снижение 
рыночных рисков благодаря замене рыночных связей операторов рынка договорны-
ми, контрактными. Поэтому, в целом, есть все основания считать биполяризацию 
рынка важным фактором обеспечения не только его социальной ориентации, но и 
стабилизации ценовых параметров рыночной среды, что на современном этапе имеет 
первостепенное значение.  
В концептуальном плане следует подчеркнуть принципиальное различие верти-
кальной агропромышленно-торговой интеграции от участия в агробизнесе, инвести-
ровании в агробизнес энерготрейдеров, финансового сектора и т. п. Это так называе-
мая конгломератная интеграция, которая преследует цель диверсификации внеаграр-
ного бизнеса. Вертикальная интеграция – это объединение ресурсов и предпринима-
тельских способностей взаимосвязанных звеньев производственно-хозяйственных 
систем. Инвестиции энерготрейдеров и финансового сектора – это просто способ рас-
ширения направлений их бизнесовой деятельности, что не предусматривает биполяри-
зации аграрного рынка. 
С учетом вышеизложенного, эталонная дескриптивная модель биполяризации 
аграрного рынка имеет следующий вид. Биполяризированным продуктовым сектором 
аграрного рынка можно считать тот, в котором оператором со стороны предложения 
выступает вертикально интегрированный производитель, а со стороны спроса – 
конечный потребитель. Такая модель четче указывает на объект и предмет анализа. 
Объектом выступает не аграрный рынок в целом, а его продуктовые секторы. Пред-
метом анализа является полнота завершения вертикальной интеграции в рамках про-
дуктового сектора аграрного рынка или, что то же самое, продуктового подкомплек-
са производственно-хозяйственных систем. Информацией для анализа биполяриза-
ции продуктовых рынков могут быть данные относительно наличия интеграционных 
взаимоотношений в продуктовых подкомплексах, количества и типов формирований 
(объединений), содержания уставов и контрактов, структуры розничной цены по 
звеньям производственно-хозяйственных систем и т. п. 
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Достижение продовольственной безопасности является одной из наиболее важ-
ных задач, решаемых при реализации экономической политики любого государства. 
Это обеспечивает его суверенитет, способствует физическому, интеллектуальному и 
духовному развитию нации на основе создания предпосылок для полноценного, 
безопасного и экономически доступного питания. Кроме того, в сегодняшних усло-
виях актуализировалась задача эффективного межгосударственного взаимодействия 
в области продовольственного обеспечения. Ее решение способствует развитию 
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взаимовыгодной, справедливой и рыночно ориентированной системы торговли сель-
скохозяйственной продукцией, является фактором гармонизации взаимоотношений 
между странами и позволяет снизить риск финансовых потерь.  
В настоящее время осуществляется интенсивная деятельность по выработке со-
гласованной аграрной политики стран-участниц Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства, результатом которой является принятие ряда норматив-
ных документов, наиболее важный из которых в контексте обеспечения продоволь-
ственной безопасности – Соглашение о единых правилах государственной поддерж-
ки сельского хозяйства [1].  
В числе мер государственной поддержки сельского хозяйства, не оказывающих 
искажающего воздействия на взаимную торговлю сторон сельскохозяйственными 
товарами, Соглашением предусмотрена возможность создания государственных ре-
зервов для обеспечения продовольственной безопасности и оказания внутренней 
продовольственной помощи. Их реализация будет способствовать стабилизации 
конъюнктуры на рынках продовольственных товаров, гарантированному снабжению 
населения продуктами питания в необходимом объеме и требуемого качества, и, та-
ким образом, обеспечивать физическую доступность продовольствия. 
Важнейшей составляющей продовольственной безопасности государства явля-
ется также экономическая доступность продовольствия, которая определяется, с од-
ной стороны, уровнем доходов различных социально-демографических групп насе-
ления (включая заработную плату, пособия и льготы), с другой – состоянием и ди-
намикой цен на основные виды продуктов питания.  
На основании данных национальных статистических органов стран-участниц 
Таможенного союза нами систематизированы показатели, характеризующие эконо-
мические аспекты продовольственной безопасности в этих странах в 2000 и 2011 г. 
(таблица). 
Показатели экономической доступности продовольствия в Беларуси, России 
и Казахстане 
Беларусь Россия Казахстан 
Наименование показателя 
2000 г. 2011 г. 2000 г. 2011 г. 2000 г. 2011 г. 
1. Количество продуктов, которое 
можно приобрести на величину средне-
годового дохода, кг в месяц 
– говядина 36 65 41 79 17 32 
– молоко, л 295 615 313 517 84 270 
– масло животное 25 49 35 83 11 33 
– яйца, шт. 876 2465 1700 5603 400 1603 
– картофель 352 633 394 820 152 317 
– хлеб пшеничный 150 489 229 572 106 265 
2. Коэффициент Джини 27,0 28,4 39,5 42,1 30,7 28,9 
3. Индекс потребительских цен, % 207,5 208,7 120,2 106,1 113,2 107,4 
4. Индекс реальной заработной платы, % 112 102 121 103 107 107 
5. Удельный вес расходов населения 
на приобретение продуктов питания, % 59,6 41,3 49,4 32,6 46,4 46,9 
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Анализ данных таблицы указывает на существенные изменения, произошедшие 
за десятилетний период в сфере экономической доступности продовольствия. Так, 
во всех анализируемых государствах отмечены сдвиги, с одной стороны, по уровню 
покупательной способности денежных доходов населения (количеству отдельных 
продуктов, которые можно приобрести на величину располагаемых денежных дохо-
дов), с другой – имеет место усиление дифференциации доходов (в наибольшей сте-
пени это характерно для России), что повышает экономическую доступность продо-
вольствия для наиболее обеспеченной части населения и снижает ее для менее за-
щищенных категорий. Таким образом, усредненная оценка не может объективно ха-
рактеризовать экономическую составляющую продовольственной безопасности, что 
вызывает необходимость дальнейших более глубоких ее исследований в контексте 
социально-демографической структуризации. В этой связи интерес представляет 
подход, предложенный Ж. Ж. Есжановой, предлагающей для каждой категории на-
селения определять индекс темпов роста экономической доступности продуктов пи-
тания, рассчитываемый отношением индекса среднемесячного номинального дохода 
определенной группы населения к средневзвешенному значению индекса потреби-
тельских цен [2]. 
В целом, дальнейшее развитие агропродовольственного сектора стран-участниц 
Таможенного союза и Единого экономического пространства будет осуществляться 
в условиях усиления их интеграционного взаимодействия, гармонизации принципов 
экономической, аграрной и социальной политики, а также укрепления взаимоотно-
шений во всех стратегически важных аспектах. Приоритетными направлениями 
внутренней политики государств должно стать преодоление сырьевой направленно-
сти экспорта, повышение уровня технико-технологического развития предприятий, 
повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках, а 
также устранение необоснованной зависимости от импорта по отдельным позициям 
продовольственных товаров. 
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Аграрный сектор экономики, на наш взгляд, имеет абсолютно приоритетное для 
общества значение, так как с его состоянием связана экономическая безопасность 
страны, а, в частности, ее составляющая – продовольственная безопасность. 
В соответствии с трехсекторной моделью экономики, предложенной А. Фише-
ром, аграрный сектор экономики является первичным. Он объединяет отрасли, свя-
занные с добычей сырья и первичной его переработкой. Этот сектор был самым пер-
вым в истории человечества, он появился с началом экономической деятельности 
первобытных людей. 
